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についてフローサイトメトリー（fluorescence activated cell sorting : FACS）法を用いて
解析した。また、末梢血よりCD19＋B細胞を単離し、BAFF、抗ヒトIgM抗体、CD40 
LigandおよびIL-4を用いて刺激培養し、産生されたIgG量をELISA法により定量した。患
者の臨床情報は診療記録より収集し、European League against Rheumatism（EULAR） 
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Increased proportion of a CD38highIgD+ B cell subset in peripheral blood is associated with 
clinical and immunological features in patients with primary Sjögren's syndrome 
（原発性シェーグレン症候群患者末梢血中でのCD38highIgD+B細胞サブセットの増加は疾 
 患の臨床的および免疫学的特徴を反映する）  
